



30 августа 2001 года после тяжелой продолжительной болезни скончался старший преподаватель кафедры 
организации и экономики фармации Витебского государственного университета, кандидат фармацевтических наук 
Владимир Григорьевич Бондаренко.
В.Г.Бондаренко родился 23 сентября 1937 года в Брагинском районе Гомельской области.
Окончив среднюю школу, свою судьбу с медициной Владимир Григорьевич Бондаренко связал в 1957 году 
после окончания Мозырского медицинского училища. Трудовая деятельность первоначально проходила в област­
ной клинической больнице г.Витебска в должности медстатнста.
В конце 1957 года Владимир Григорьевич был призван в ряды Советской армии, где прослужил до 1960 года 
в звании младшего лейтенанта медицинской службы.
Затем снова работал в медицинских учреждениях г.Витебска. Однако мечта о получении высшего образова­
ния всегда жила в его сердце. 1 сентября 1961 года он поступает на 1-й курс фармацевтического факультета Витеб­
ского государственного медицинского института, который успешно заканчивает в 1966 году. Учебу в институте 
Владимир Григорьевич умело сочетал в работой фельдшера на станции скорой помощи г.Витебска.
В 1966-1967 годах он работал фармацевтическим инспектором Витебского областного аптечного управле­
ния, а с декабря 1967 года зачисляется на должность ассистента, а затем старшего преподавателя кафедры органи­
зации и экономики фармации с курсом медицинского товароведения.
В 1981 году Владимир Григорьевич у спешно защищает кандидатскую диссертацию. Он уделял много време­
ни совершенствованию учебно-методической работы, улучшению подготовки молодых специалистов, обществен­
ной работе на факультете и в институте.
Он автор свыше 20 печатных работ, двух авторских свидетельств на изобретение.
За успехи в работе и активное участие в общественной жизни он награжден значком “Отличнику здравоох­
ранения”, грамотами, неоднократно поощрялся в приказах по институту.
Владимир Григорьевич был опытный, эрудированный педагог, умелый воспитатель студентов, высококва­
лифицированный провизор. Его уважали, ценили и любили в коллективе кафедры, факультета, университета.
Коллеги долго будут помнить Владимира Григорьевича Бондаренко -  человека доброго, скромного, отзыв­
чивого. Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах его учеников и товарищей по работе.
